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  Tempat ibadah merupakan salah satu wadah dimana orang-orang 
berkumpul untuk menyembah Tuhan yang mereka percayai. Bukan hanya 
orang dewasa saja yang melaksanakan ibadah, tetapi ada perkumpulan 
ibadah yang khusus untuk anak kecil yaitu sekolah minggu. Tujuan dari 
sekolah minggu adalah untuk mendidik dan mengenalkan Tuhan kepada 
anak-anak sejak dini, sehingga ketika mereka beranjak dewasa ada 
pelajaran dasar yang mereka miliki tentang firman Tuhan. Firman Tuhan 
menjadi salah satu tujuan utama dalam sekolah minggu untuk mengenalkan 
cerita-cerita yang terdapat di Alkitab. 
 Dalam penyampaian firman Tuhan, guru sekolah minggu memerlukan 
metode pembelajaran dalam mengajar sesuai dengan tahap perkembangan 
kognitif anak usia dini. Metode pembelajaran merupakan salah satu faktor 
yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman anak terhadap materi 
yang diajarkan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pemahaman anak tentang Firman 
Tuhan ditinjau dari metode pembelajaran di sekolah minggu. 
  Subjek penelitian (N=60) terdiri atas 30 anak usia dini di sekolah 
minggu A yang menggunakan metode teacher-centered dan 30 anak usia 
dini di sekolah minggu B yang menggunakan metode pembelajaran student-
centered. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive 
sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
Tes Prestasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik non-parametrik 
U Mann-Whitney.  
  Hasil analisis menunjukkan koefisien z-score (z) sebesar -6,515 
dengan p=0,001 (p<0,05) yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan 
pada tingkat pemahaman anak tentang firman Tuhan ditinjau dari metode 
pembelajaran di sekolah minggu. 
 
 




Melisa Trinolia (2014). “Differences in Children‟s Level of Understanding 
about the Word of Scripture Viewed From Teaching Methods in the Sunday 
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  A place of worship is a place where people can gather to worship 
their God. This act of worship is not just catered for the grown-ups but there 
is a special Sunday service dedicated for the children which is commonly 
called Sunday School. The purpose of Sunday School ministry is to educate 
and introduce God to the children since their early years in order to give a 
strong foundation of the Word of Scripture. The Word of Scripture is 
becoming the center of Sunday School in introducing the stories in the 
Bible. 
  In delivering the Word of Scripture, Sunday School‟s teachers are 
required to come up with a teaching method that is suitable with early 
childhood cognitive ability. Teaching method is one of the factors that are 
crucial in increasing the children‟s understanding about the materials being 
taught. This research aims to study whether there is any difference in the 
children‟s level of understanding about the Word of Scripture viewed from 
the different teaching methods in Sunday School. 
  The participants of this study (N=60) consist of 30 young children at 
Sunday School A which uses teacher-centered method and 30 young 
children at Sunday School B which uses student-centered method. Sample 
was taken with purposive sampling  technique, while data was collected by 
using Achievement Test. The data collected was then analysed with non-
parametric technique U Mann-Whitney. 
  The research results showed a z-score (z) coefficient of -6,515 with 
p=0,001 (p<0,05) which means that there is a significant difference in the 
children‟s level of understanding about the Word of Scripture viewed from 
the teaching methods in Sunday School. 
   
 
Keywords: Children‟s understanding, Scripture, Teaching method, Sunday 
School. 
